Michigan State Normal College - Summer Session, 1898 by Office of the Registrar,
Michigan State Normal College. 
SUJVIMER SESSION, J898. 
Term Opens Monday, J une 27; Closes Friday, August 5. 
FACULTY OF INSTRUCTION. 
President Richard G. Booce, Cr. Daniel Putnam- Psycholcgy ar.d F,da· 
gogy. Miss Adella Jackson, Miss Margaret E. Wise- M )de! School and Methods. 
Prof. Julia A. King, Miss Georj;!ia Robinson, Miss Amy Newcomb, and 
Miss Efoh Todd- History and Civics. 
Prof. F lorus A. Barbour, Mr. Fre::l L. lngraha1n, Mis3 Abbie Pearce- the 
English Language and Literature. 
Prof. B. L. D'Oog~ and Mi;, Alice Eddy Lillo and Greek. 
Prof. Edwin A. Sttong, Mr. F. R. Goston, and Mr. R. R. Putnam 
- Physics and Chemistry. 
Prof. W. P. Bowen, Physical Training. 
Prof. P. R. Cleary- Penmanship and Boo'.t·keeping. 
Mr. W. D. Cramer- Botany and Physiology. 
Mr. L. L. Jackson and Miss A. A. Norton Mathematics. 
Mr. John A. Morse Geography. 
Mr. A. D. Kennedy- Dr-awing. 
Miss Grace Wlard- Music. 
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION. 
RICHARD G. BOONE, 
W. P. BOWEN, B. L. D'OOGE. 
COURSES OF INSTRUCTION OFFERED. 
:\1o,;t of the followi ng· c;onr,-c:- corrc:Spo11cl to n~ir11la1· com·sc;:. in tlw 
...;r,atn :Xormal Colleg-e. ttml ca·e<lits eounting towa!'ds a regular cour,-e 
1mty be earn<'rl. 1wo\'iding I hat the ,st 1,uent',; preparation b ,mflidenl and 
Lhe work ..:at,i;;ractorv. .\ tota,J oJ thirtv weeks i;; tlic rna.ximurn c·1·cfl it 
that cnn be earned i11 the ;rummer session. except. il1 pr,1paratorr work, 
where fort,y week,; i,; the limit. Stn<lent,:; working for ereuit mu,;t,. uf 
l'OU1'8C rnke subjects in 1wopcr sequence, and in limited a.mount. If lc;;:-
t.han lh'e ,;tmlents a.pplf for a ;;uhjcc\., tho course may he withdrawn. 
Pedagogy. 
Jl~N>, J(ao11r. Dr. } 1u .111a m., .l fi.-,,-. 7 ,rrl:son, J/,:,·s 11 ·,:<t, 
T. Elcmc11t.a1·~· Pccta.g-01-:.1•. 
'rll t• c lla.1-:, cler a ncl :111h>1ntl i)f this worl.: will Ue <lclermincd lJv Lh c dc11Htr1d~ a IHI ci r .. 
c11111:-:La 11 <.:c:-:, a fh .. r the ~choo1 has op(•11Pd . · 
JI. Prinrnr,1· ~Iethod:; . (Two courses of t.(Jn week;:; cac:h ). 
'f'hc.~<"" will rn.k(' the· µJa.C(' and c.:ov,.•r the j!ronnd or tlw re,:.rular ~otu'se. in Primar.\r 
l\:f,·thoc.li-.. 'J'bt"~· pre~upi,ose thr· u:-.u al wo(l< i11 .P$iyCh•)lugy an d Applictl l'sy~ho togy .. 
History. 
jJy,~'/: A-;ng . ;\/is.,· J(clbinsou, ,,1/jq .,Vt>:ttt'l>mf•. ,l//,.•- To,l,l. 
1. :rreparat01·~· Courses in Civim, and G . S . HisLor.L 
Crt!cll t in che:-ie cou ri:;e~ will thq.>l'JHl nµ o 11 the p rt>pant1 io 11 o f those l"'l'Jl~ri11g. lft ll c· 
\\'Vrk is :-:l rkl ly ::t ,·c , iPw., lWr11t.,· wceJrs crNlh can bt> earned io t•ach, but 1 he. stntlt>nt ·~ 
wurl, would in each case l,e li1uitcd ltJ lht• two suhjr.t;t...:.. 
I l. lT nitecl :S\,aLc~ H iSLOt'.V. 
l..;ul .->1,i a 1 T 11.;;;ti Lutinn !=:, l ud u~trk-tl co11 diti<H1S of thf' coto1l t('s.. R 1t f!li ~h rc~tritli Vt"' 
i,, .,·.:.:.tt.:m . Hevo1t11io 11. Cri-,d i t .. h•n wet~k~. Tt' ca11N1 fo r, a C'la!is may 1,~ formf'd in tltE.o: 
F,·11c·ra1 pt>ri,)d l,t lh ~ U. f.;. Ri:-ilory. T'wc nty wet-ks crt>Oi1, rnay be ca.rm:d. 
III. ~'.ngli,sh History, l'rom the earliest t,imes to 1600. 
IV. Genc r•tl Hi,:;t,Ot'y. 
A topic.al di:=.ctl::.:-;ion of tlH' F ecfe,·al Sy~teni. Cru,i;.a(IC", • .H c ,~ival 1>f Learnin.tr. RP--
fon11~uio 11, N' (·volut ion:-:: JoroHHion of moder11 C•J•1tia~11t~l1 E m pire:-; . Credit~ tc11 ,,;ei.:.k~-
V. Ge neral History. 
A topical tlit-t.:usi,:;ion of tht~ 'fh<'r,crati..: King-dom~, (lpspo1ic e ut pircs , Gl'Ccia11 an<l 
l{,>m..111 ( epub1ic:-:. ~ot11a11 f• r11 pirc, s tron g 111<,Harchics. Credit, tc u weeks. 
VI. Teaehers' Conrse in hi:,wry. 
T hi ~ Cc'\u f ~(,' will b C' 0~)('11 to those on ly who a-1'c ~111il.e famil iar ,,·ith Htf' otht". 
cour...,(·~ ,,ff~red in History. 
I. 
I l. 
HI. 
IV. 
v. 
VI. 
VII. 
Mathematics • 
. lfr . L. T .. :tar•!.-.<N)H 1111d Jf/t.,· .:1. .A. ~"',;,·t,111 . 
Prept~rator.,- .Ari thnwli,: . ( 'rl.!dit, t.w,mty week~. 
Alg-eu l'a J. 
,\ lgch1·n rr. 
Plane Geomeu·y. 
~olitl Geometr~:. 
Trigonomeu·y. Cre<lit, ten wee ks-. 
Teac her,;' Co,n·se in Al'ithrnct,ic . < 'r e,dit. ten \\·,~ck$. 
in co11rs P:-. TL HJ. JV, arid V, lhe fir~t half of the ri'1tnlar :,ubit•ct wHl bf' co,·e.rNL 
w ith u c rt!(ll, of te n wt-<~k") In Ptu;h. • 
English, 
P ro./. Ra,·l-,·)11r , Jh.,·.,· f>rarr1', dJI~{ .ff,•. ln,!{n1/l(nfr.. 
I. Prep.n·ator~· nramma1·. ( ' rccli t , twent.r weeks. 
r !. Rhetol'ic. Ct·eilit. tw,·m~· wccln, , if ta.ken upon review. 
Michigan State Normal College. 
SUMMER SESSION 1898. 
June 27-Aug. 5. 
C lasst's in German will be organized to meet the wants of students wishing to take 
that subject. 
Tn order to a\·oid delay in ordering books, e tc., it is desirable that application be made 
some time before the beginning of the session, to Miss Matilda Mutschell, 31 
Peterboro Street, Detroit, who will have charge of this department. 
The work <luring the six weeks' session will be made snffi.cicut, in amount aud quality, 
to enahle studen ts to obtain credit for a ten weeks' course as usually given during 
the school year. 13y joining two classes it may, in exceptional cases, be possible 
to accomplish even more than this. 
RICH// RD G. BOONE. 
UT. Anglo-Sax@. C1·ee1it, ten weeks. 
rv. Advanced l~nglish Liter-,ttnre. Credit, ten weeks. 
V. Advanced Re"<ling. Credit, Lo n weeks. 
VI. Teachers' Co111·se in Gra,mmar. C'reclit, t,en ,,,eek;,. 
C la~-.es may b-~ fo rml'"<l i II the- fir~t teu we{!ks o f EuJ{lish and Amndc·111 T..,iterature 
if cl~ru:111 <lcd. Stnd~nt~ ta kin~ a tw<•nty wPcks' $U.bjcct for crc-dil will be exl!ected to 
cuncentrau~ 1hejr atten tion larttcJy uvou it. 
Latin and Greek. 
1'r(!f. JJ'Oo,q-e uud Ali.,·., Edr(r. 
r. Beginner~· Lati n. c ·re<Ut. t\ven t.y weckf-. 
II. ne,mr. Credit, t,w,7nt'.' "';;-'c<ks. III. Cicero. 
l\'. Ver<>'il. •· " 
V. Beginning Greek. ( '.1·edit, tweur,y weeks. 
VI. l\'lethotls of Teitchil1g Lat,ih. Credit, ten week~. 
Natural Science. 
l. St,rnl'l llral Bola.nr. 
IT. Teacher'~ Conr~c· in Pli~·siology. 
'L' lu!'i--e ~onri:.:t-'~ wi11 n,•q uir<" at least thrcf:" hours <lai1 , · f,n· ._..a ,;h. a11cl a ,·,o-.e<lil or lt! t1 
wr-(·k~ m~t_y bf• «"'ar-nc·d in (•ai.:h. 
l. 
lL 
ITT. 
VJ. 
vu. 
vnr. 
IX. 
x. 
xr. 
Xlr. 
Physical Science. 
J>1•Q1: .\.frtnijf., .llr. (;orion, ,:lfr. f)1tl1J(t1Ji. 
Elementary )lechanics arid. ::;ound. Ik(11ii 1·cs /\ rith. Credit, l st 
hall' or Elcmentm·y Pb~·i-.ic;,. 
Ele ment.try E le<'t,ri.<'it,r <1.ncl Light. Hr:quire·, Arit,h . C1·edit, 2nd 
half of Elementary 1:-'hn,ies. 
Mechani<'is a:nd 8oli<k ·n.e(lLlires Al:.rel1ra aml Pl. Grom. Credit, 
ht, half or Physi.c,:; J., · 
)lc<'hani,' s of Uases. and :-:,onnd. Re411irc~ ,\ lgc·hra and Pl. Geom. 
Credit,. 2nd half of Phy,,ics I. . 
Elect.ricity. Tie<111'trcs Algebra and Pl. (;com. Cred it. .1st half or 
PhVSl(;S II. ' 
Heat and LighL. Rcquil'es i\ lgclwa a11tl Pl. Ucorn. Credit, 2nd 
half of 1-'h n;ie;, LL 
T.aborator·v rr'aeti('<'. l{<,quire::i Ph~·siel'< 1 and II. <JrcdiL, ten 
weeks. 
Seconc1a,rv Nat,ure Studv Cre<'lir., t ell week~. 
.l\teteorP!cJgy. Requires' Elementai·y Phr;; i (:s. Credit, ten week:;. 
Chemist,ry of Metnls. Heqnfres f~lememary Phy:,ics. C1wlit, hL 
half of Chemi,;trv I. 
Chemi<-al Atialysis. • General ('hemha,r·y. Credit, 1st haH of 
Chemistry II I. 
E:lemc11La1·y Chemh;try, or Chcmjstr.r or Common Life. 
Musk. 
,lf,:.;,,;: r.;,,ul'I' H7,1rd, Jli,\·s Edith J:fa/_gl;L. 
1. Element.m·y Vocal \Jusic. (Vi .• ithoul ci-etlit, ex<'cpL upo11 revi.ew). 
11. Teachers' Course in .\1 usic. (J'1:fay earn a l,en weeki:;' eredit}. 
UL faslrumental )1usie - Piano. 
Drawing and Geography. 
Jlr. A . .[). l\"o,11c,?J1 , ..If,,. J,JJ111 A . ..\!orsr. 
I. Pl'eparatory Gcog-raphy. l'reclit, twenty weeks. 
Jr. Teachers' Course in Geography. Credit, ten weeks. 
ITT. Blackboawl 8k.cLching. Credit. ten we,~ks. 
IV. Elementary Drawing. Credit, twent,y weeks. 
r. 
l (. 
Ill. 
I, .. 
Physical Training. 
::;chool c;vmnastie-1. 
Gymna~t\L· Pl'actkc, fo1· men . (Special snit,; 1·ecpai1·,,t1. ) 
GymnastiC' P1·actim·, fo1· women. (Spol'itll sui1." eequ i1 ·e u.) 
'readier·:;' Com·se in f-'h_v:;ical Training. 
This cour~ 1>r..·surpo ... l''< :u lt"a,t m1c) ear of g-ymnac.1um pr:tc\ic(", and ma.,· gh~ 
credit of tt>n week~. 
{;,·0111 a.:. i11111 !'it1h~ ,· 0~ 1 fro 111 SJ,50 10 $5.00 f"af·h. Arl'a 11 J!t' IIIC'r1\s wi l l be 111ade hv 
,, h irh a co11)1.idt·rahh• numh<"r ma,. h{• able tu nint !-lui h (or tlw term n.1 a t:o ... l ur 31.0tl. 
Uathiug fad1iti~~ :.uui lockrr, for t.afc ket>ping of c-lotbinf' are (11r11t:-:.hed fr~t"' t,• 
,tucf••nt-.. 
Location. 
The Surnrnc1· S..!1001 will h,1 held in t,he ln1ilding->< o r the Stuw Nor· 
11ml ( 'olle::1·. Ypsilanti i~ one or the most hL•autiful citi<•>' in th>' :-,tat,·. 
It,, plt'a..-·antcll'in•i-.. attravtivedwc-llinir~, t<hadC' I stre1'l><, and p<'l'f<·•·l watf'J' 
"~'>Lem 111akc- it 11 desil'.t.hle place of 1·csitk11l'e tlm·ing' the ,111m1wr 
ruo11Llai. l t is ca".r of ac('ess From a11.v pal't 11 1' tlw <·011nt1·: being on t,lH' 
rnuin line of th,' :\lichlg-an < 'e11tral I{. R .. u11d 1·onnectcd h,1· a llt'am·h 
with the :\fo·hi)!un .-,outhcn1. The D<'Woit. \'p~ilanti. aud Am, ,\ ,,1to1· 
Ek!1·1,1·ic Houd p:1,-"es r,h o Coll(\g-e lm ildiuga, )!ivi 11 g· hnur· ly ,;en·i,·,· t<> 
i\nn Arbor. Detr<1il and ni l intt'nnediate a111l <·omwl'l in;: p,ii11u;. 
Buildings and Equipments. 
The ( 'nllt:'g'P rn:eupkti,;ix lrnildin:rs whfrh nre pla<!ed 11po11 a <'llrnpu ... 
of 1,•n ae1·e"l. Th,· ,)quip111cnt in the w11.y nf ll'1·t,u1·" ,·oom s, laboruto1·ie~. 
Ji h1·ul'icH nn,l a ppat'at11H i,- eomplc te and nhol(·,• in ,·1·er,v 1·,·spe<'t. 
The l!.1 mnr~i11m is the be~t )J0;.,~1·s~f'd h~ nuy )101·mal S1·hrn1I in th1· 
\\' ,•st. Th,· ~,·11e l',tl libr1u·1 co11Lains lK.OOtt ,·ardu JIY ""h·cted vol 11111<·~. 
and he::<id1·s thb t,li e va,·iotis dcpartmt•nt~ hal'l' sp1' ,:it~l li.h1•;wie,; rm· th,· 
u.s,• of Lhei1· st,utl,·11t:;. No ~l'hool is lll'ltel' -<11pvliNI with all rucilitil·· 
m:1·,•s,;,u·} ro1· tlw he,;t preparation of tea.cbcrs. 
Faculty • 
. \11 tlw work or th() Sutmn.,1· :-:idwol will ht• i11 the hands of ,;kill (•<l 
and •)x1wrio1uwd tl',wh;;t·,; . \.Vith f('11· exception~ t11,• i11st 1·uetion wlll lw 
l!iv .. 11 h) the l'l'g"lll:u' 1w .. r .. .i:;s:w, auu their as,-i,mmts. indud ing- ,oix heads 
or <leparlnl<'nts. _ __ 
Fees and Expenses • 
. \ 1111if,,rm foL· oi :i(I 0.00 acl mit:< tn :111 1·0111·aeb. l .a.bot1tt0l',V (;Ou1·,;e,., 
1dl I Onltti l IV hatel'l!I' PXt J'>L CX}Jl' l 1>'•' i~ J1('l'<lN1 UI rover thC' l'OHL of mtttcrinh,;. 
< 'ha1·g1·,- ru1· 1·c>0m ,,ml l>o::i.r<l tU't' 1·c r,1· low in Yp;,ilanti, Lhc u,n111.l rah' 
fnr l ,oth heing ,j::l,(1(1 p,·r wee-I< 01· ev •11 IP:,~. 
L,,:l' tlll '"' and olher •'nterlu,i 111uet1t>' w ill ho g'i vcn by the heads of 
rJ .. p 1rtnw11t;; aml no11-1·e ,;idc1n ")le~k,·1·:<, whkh will be open t.o Htutlent..., 
wi I hout 1•xtra d1•,rg,•. 
l·'or r11 ,•l,he1· p:1rtk11 lm·s ad(l r·es~ 
RICHARD G. BOONE, 
Ypsilanti, Michigat1 
